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M í o Halatorio le TTMS del Estado 
ZONA DE P O N F E R R A D A 1.a 
L a Calcada, n ú m . 6 
E D I C T O 
Don Elias Rebordinos L ó p e z , Recau-
dador Efecmivo de Tr ibutos del Es-
tado de la Zona de Ponferrada 1.a,, 
de la que es Recaudador t i tular don 
• Enrique Manovel ^García. 
.Hago saber: Que en e! expediente 
'ejecutivo de apremio adminis t ra t ivo 
que se sigue en esta R e c a u d a c i ó n d e 
"Tribuios del Estado, contra D . A n t o n i o 
Alvarez C a r r e ñ o , por' sus d é b i t o s a la 
Hacienda P ú b l i c a de ios conceptos de 
Varios C a p í t u l o I I I , Tráf ico de Empre-
sas, Urbana y Licencia Fiscal, de los 
a ñ o s de 1977, 1978 y 1979, por impor-
te de 49.043 pesetas de pr inc ipa l , m á s 
9.808 pesetas'de recargos de' apremio 
y 20.000 pesetas de presupuesto para 
gastos y cos í a s del procedimiento, 
que hacen un total de 78.851 pesetas, 
se ha dictado coa esta í echa la si-
guiente: ' 
Providencia: A u í o r i z a d a por la Te-
sorer ía de Hacienda de esta provincia 
mediante acuerdo de fecha 1 de jun io 
de 1979, la e n a j e n a c i ó n del derecho de 
traspaso del local de negocio embar-
gado en este procedimiento a l deudor 
I ) . A n t o n i o Alvarez C a r r e ñ o , p r e c é d a -
se a la c e l e b r a c i ó n de la subasta, para 
cuyo acto se s e ñ a l a el d ia 27 de agos-
to de 1979 a las once horas de la ma-
ñ a n a en esta oficina de R e c a u d a c i ó n , 
debiendo observarse en su t r á m i t e y 
r ea l i zac ión las prescripciones de los 
a r t í cu los ISOi 137 y 138 del Reglamen-
to' General de R e c a u d a c i ó n y Reglas 
80, 8 r y 82 de su Ins t rucc ión y las per-
tinentes del C a p í t u l o I V , Secc ión 2.a de 
la Ley de Arrendamientos Urbanos 
aplicables a l traspaso de locales de 
negocio. 
No t i f íquese a l deudor y a l arrenda-
dor -p rop ie í a f io del local D . César La-
borda R o d r í g u e z y esposa D.a Anton ia 
Alvarez C a r r e ñ o , y a n ú n c s e s e poÉ1 edic-
to que se p u b l i c a r á en e! BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia , en el t a b l ó n de 
anuncios del Ayun tamien to de Ponfe-
rrada, en el de la D e l e g a c i ó n de Ha-
cienda de L e ó n y en esta oficina de 
R e c a u d a c i ó n . 
Y en cumpl imien to de la transcrita 
providencia, se publ ica el presente 
anuncio y se advierte a las personas 
que deseen tomar parte en la subasta 
como l i c i í adores , lo siguiente: 
1.0—Es objeto de e n a j e n a c i ó n el si-
guiente bien mueble: El derecho de 
traspaso del local d é negocio dedicado 
a Cefé íer ía , con la d e n o m i n a c i ó n de 
«Cafeter ía Y a c a r » que e s t á situado en 
la calle del C a p i t á n Losada, n ú m . 11, 
de Ponferrada y que hace esquina a la 
calle Sierra Pambley a donde da vista, 
consti tuido por el local de planta baja 
que ocupa la ci tada cafeter ía y s ó t a n o 
correspondiente y que son parte del 
edificio propiedad de los esposos don 
Césa r Laborda R o d r í g u e z y D.a An to -
n ia Alvarez C a r r e ñ o y que l leva en 
arrendamiento el deudor D . A n t o n i o 
Alvarez C a r r e ñ o por c e s i ó n q u é le h i 
cieron los p rop ie í a r íos - a r r e n d ó dores 
antes mencionados, siendo el precio 
del alquier mensual de 30.000 pesetas. 
2 . °—La v a l o r a c i ó n pericial del dere-
cho de traspaso que se ry i r á de t ipo 
p a r a l a 'subasta,, es d é ^ 3,Éjp.00.0; /pese' 
tas y en la misma no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran los dos tercios 
de este t ipo . 
3. °—La -subasta se s u s p e n d e r á en 
cualquier momento antes de la adjudi-
cac ión , si se hiciera efectivo el p a g ó 
de los d é b i t o s por pr inc ipa l , recargos 
y cos í a s del procedimiento. 
4. ° — P a r a tomar parte en la subasta, 
los l i c i í adores d e p o s i t a r á n previamen-
te en la mesa de subasta, fianza del 
20 por 100 como m í n i m o del t ipo de 
e n a j e n a c i ó n fijado, cuyo d e p ó s i t o de-
b e r á efectuarse en m e t á l i c o . 
5. °—La a p r o b a c i ó n del remate y 
subsiguiente a d j u d i c a c i ó n del derecho 
de traspaso, quedará en suspenso has-
ta que, notificada a los arrendadores 
la mejor postura ofrecida en la l ic i ta-
c ión puedan ejercitar el derecho de 
tanteo que les concede el a r t í c u l o 35 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 
6. °—De no ejercitar el arrendador 
su derecho de tanteo, la renta del local 
de negocio p o d r á ser. incrementada 
conforme a l a r t í cu lo 42 de la citada 
Ley . . 
7. ° - Todo licitador-rematante, con-
t r a e r á la o b l i g a c i ó n de permanecer en 
e l local sin traspasarlo y dedicarlo a 
negocio de la misma clase del que 
v e n í a ejerciendo el arrendatario, d u -
rante el plazo m í n i m o de ua a ñ o , a 
tenor del a r t í c u l o 33 de la precitada 
Ley. 
8. ° — El rematante queda obl igado a. 
garantizar el pago de la a d j u d i c a c i ó n 
a l f inalizar la subasta o dentro de los, 
cinco d í a s siguientes, mediante d e p ó -
sito en m e t á l i c o , reteniendo ' p p a su' 
abono al arrendador, la cant idad re-
presenlEitiva, del porcentaje, correspon-
diente que determina el párrafo 2.° del 
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articulo 39 de la repetida Ley, y de no 
garantizar el pago en el plazo indica-
do, se d e c l a r a r á sin efecto la adjudica-
c i ó n y la p é r d i d a del d e p ó s i t o que 
c o n s t i t u y ó para l ici tar , s in perjuicio de 
la responsabilidad en que i ncu r r i r á 
por los mayores perjuicios que or ig ine 
e l i ncumpl imien to de ta l o b l i g a c i ó n . 
9 .°—Si el arrendador ejercitara el 
derecho de tanteo en el plazo regla-
mentar io, se d e v o l v e r á n a i rematante 
las cantidades que haya consti tuido 
en concepto de d e p ó s i t o s . 
Adver tencias : A los acreedores h i -
potecarios, forasteros o desconocidos, 
de tenerlos por notificados con plena 
v i r tua l idad legal a todos los efectos 
mediante el presente anuncio. • 
A los adjudicatarios, que no se co-
nocen cargas o hipotecas sobre el de-
recho de traspaso del l oca l de negocio 
objeto de e n a j e n a c i ó n . 
Ponferrada, 23 de j u l i o de 1979.—El 
Recaudador-Ejecutivo, Elias Rebordi-
nos L ó p e z — V . 0 B.0: E l Jefe de l Servi-
cio Aure l io V i l l á n Cantero. 3644 
DelegaiD Provni del iolsteno 
i \ Hr la yinergia de Lefio 
R e s o l u c i ó n de la D e l e g a c i ó n Pro-
v i n c i a l de L e ó n de l M i n i s t e r i o de 
I ndus t r i a y E n e r g í a po r Ja que se 
autor iza e l establecimiento de la ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a que se ci ta. 
Expte . 23.437 — R . I . 6.337. 
V i s t o e l expediente incoado en la 
S e c c i ó n de E n e r g í a de esta Delega-
c ión Provincia l , a pe t i c ión de Iberdue-
ro, S. A . , D i s t r i b u c i ó n L e ó n , con domi -
c i l io en L e ó n , C/ L e g i ó n V I I , n ú m . 6, 
por la que solicita a u t o r i z a c i ó n y de-
c l a r a c i ó n en concreto, de u t i l idad pú -
bl ica para el establecimiento d e l i n e a 
a é r e a tr i fásica d e u n solo circuito a 13,2/ 
20 k V ; cumplidos los t r á m i t e s regla-
mentarios ordenados en el Capi tulo I I I 
del Decreto 2.617/1966, sobre autoriza-
c ión de instalaciones e léc t r i cas y en el 
Capi tulo I I I del Decreto 2.619/1966 
sobre e x p r o p i a c i ó n forzosa y sancio-
nes en materia de instalaciones e léc-
tricas, y de acuerdo con lo dispuesto 
en l a Orden de este Minis ter io de 1 de 
febrero de 1968 y en la Ley de 24 de 
noviembre de 1939, sobre o r d e n a c i ó n 
y defensa de la industr ia . 
Esta D e l e g a c i ó n P rov inc i a l , a pro-
puesta de su S e c c i ó n mencionada, 
ha resuel to: 
A u t o r i z a r a Iberduero, S. A . , Dis-
t r i b u c i ó n L e ó n , l a i n s t a l a c i ó n de l í -
nea a é r e a t r i f á s i c a de u n solo ci r -
cu i to a 13,2/20 k V , cuyas principales 
c a r a c t e r í s t i c a s son las s iguientes: 
Una l í n e a a é r e a t r i f á s i c a de un solo 
c i r cu i to a 13,2/20 k V . , de 5.492 metros 
de long i tud , con conductor de al-ac. de 
78,6 mm.2 de s e c c i ó n y 2.425 K g . de 
resistencia a l a t r a c c i ó n , con vano 
m e d i o de 130 metros, con postes de 
h o r m i g ó n armado y v i b r a d o con c ru -
cetas m e t á l i c a s y torres m e t á l i c a s 
Acacia ( M A D E ) , y aisladores E S A n ú -
mero 1507, en cadena de dos elemen-
tos, con or igen en la l í n e a de Iber -
duero, S. A . , E .T.D. Troba jo d e l Ce-
recedo a Onzoni l la y su t é r m i n o en 
Cembranos, d iscurr iendo por fincas 
par t iculares y terrenos comunales de 
los t é r m i n o s munic ipa les de Onzoni -
l l a en sus anejos de Onzoni l la y V i -
lo r i a de la J u r i s d i c c i ó n y Chozas de 
Abajo , en su anejo de Cembranos en 
esta p rov inc ia de L e ó n , c r u z á n d o s e 
l í n e a s t e l e f ó n i c a s de la C o m p a ñ í a Te-
l e fón i ca Nac iona l de E s p a ñ a , e l ca-
m i n o vec ina l de Onzonil la-Torneros, 
l í n e a e l é c t r i c a de baja t e n s i ó n de 
F é l i x F e r n á n d e z , arroyos, l í n e a s e l éc -
t r icas de dis t intas tensiones y> cami-
nos de accesos a fincas y pueblos. 
Declarar , en concreto, la U t i l i d a d 
P ú b l i c a de la i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
que se autoriza a los efectos s e ñ a l a -
dos en la L e y 10/1966, sobre expro-
p i a c i ó n forzosa 'y sanciones en mate-
r i a de instalaciones e l é c t r i c a s y en 
su Reglamento de ap l i c ac ión , apro-
bado por Decreto 2.619/1966, de 20 
de octubre. 
Esta i n s t a l a c i ó n no p o d r á en t rar 
en servicio mien t ras no cuente el pe-
t i c iona r io de la mi sma con la apro-
b a c i ó n de su proyecto de e j e c u c i ó n , 
previo c u m p l i m i e n t o de los t r á m i t e s 
que se s e ñ a l a n en e l C a p í t u l o I V de l 
c i tado Decreto 2.617/1966, de 20 de 
octubre. 
L e ó n , 16 de j u l i o de 1979—El De-
legado Prov inc ia l , M i g u e l Casanueva 
Viedma . 
3569 N ú m . 1532 —1.680 ptas. 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACION ELECTRICA Y DECLARA-
CION, EN CONCRETO. DE SU UTILIDAD 
PUBLICA 
Expte . 24.089 — R . I . 6.337. 
. A los efectos prevenidos en los 
a r t í c u l o s 9.° de l Decreto 2.617/1966 
y 10.° del Decreto 2.619/1966, ambos 
de 20 de octubre, se somete a in fo r -
m a c i ó n p ú b l i c a la p e t i c i ó n de insta-
l a c i ó n y d e c l a r a c i ó n , en concreto, de 
su u t i l i d a d p ú b l i c a de una instala-
c ión e l é c t r i c a cuyas c a r a c t e r í s t i c a s 
pr incipales se s e ñ a l a n a c o n t i n u a c i ó n : 
a) -Pet icionario: Iberduero, S. A . , 
D i s t r i b u c i ó n L e ó n , con domic i l i o en 
L e ó n , calle L e g i ó n V I I , n ú m . 6. 
b) L u g a r donde se va a establecer 
la i n s t a l a c i ó n : T é r m i n o ' m u n i c i p a l de 
San A n d r é s de l Rabanedo (León ) . 
c) F i n a l i d a d de la i n s t a l a c i ó n : M e -
jo r a r las condiciones de la d i s t r i bu -
c i ó n en media t e n s i ó n en la zona de 
San A n d r é s , Fe r r a l , Sariegos y Cua-
dros. 
d) C a r a c t e r í s t i c a s pr incipales : U n a 
l í n e a a é r e a t r i f á s i c a en doble c i r cu i to 
a 13,2 k V . (20 k V ) , con conductor de 
al-ac. de 78,6 mm.2 (LA-78) , aislado-
res de v i d r i o E S A n ú m . 1507, E-70, 
en cadenas de dos elementos y torres 
m e t á l i c a s M A D E , t ipos O l m o y Aca-
cia, con o r i g e n , en la s u b e s t a c i ó n de 
Iberduero, S. A . , de Vi lecha , con una 
l o n g i t u d . d e 2.454 metros, con una 
d e r i v a c i ó n en e l apoyo n ú m . 12 para 
la l í n e a San A n d r é s - F e r r a l , discu-
r r i endo por fincas par t icu la res y terre-
nos comunales pertenecientes al: t é r -
m i n o m u n i c i p a l de San A n d r é s del 
Rabanedo, en sus anejos de Trobajo 
de l Camino y San A n d r é s ' « d e l Raba-
nedo, y finalizando en gL apoyo n ú -
mero 17, donde e n l a z a r á con l a l ínea 
de Iberduero, S . 'A . , San A n d r é s - S a -
riegos-Cuadros, c r u z á n d o s e la carre-
tera LE-441 de L e ó n a V i l l a n u e v a de 
Carr izo por e l K m . 3.300 y l í n e a s te-
l e f ó n i c a s de la C o m p a ñ í a Te le fón ica 
Nac iona l de E s p a ñ a . 
e) Procedencia de mater ia les : Na-
cional . 
f ) Presupuesto: 4.858.406 pesetas. 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la i n s t a l a c i ó n en 
esta D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de l Min i s -
te r io de I ndus t r i a y E n e r g í a sita en 
calle Santa A n a , n ú m . 37, de L e ó n 
y formularse , a l m i s m o t i empo y por 
duplicado, las reclamaciones que se 
est imen oportunas en e l plazo de 
t r e in t a d í a s contados a p a r t i r de l s i -
guiente a l de la p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio. 
L e ó n , a 9 de j u l i o de 1979.—El De-
legado Prov inc ia l , M i g u e l Casanueva 
Viedma . 
3570 N ú m . 1533.—1.400 ptas. 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACION ELECTRICA Y DECLARA-
CION, EN CONCRETO, DE SU UTILIDAD 
PUBLICA 
Expte . 24.182 — R . I . 6.337. 
A los efectos prevenidos en los ar-
t í c u l o s 9.° del Decreto 2.617/1966 y 
10.° del Decreto 2.619/1966, ambos de 
20 de octubre, se somete a . nforma-
ción p ú b l i c a la p e t i c i ó n de instala-
c ión y d e c l a r a c i ó n , en concreto, de 
su u t i l i d a d p ú b l i c a de una instala-
c ión e l é c t r i c a cuyas c a r a c t e r í s t i c a s 
pr incipales se s e ñ a l a n a c o n t i n u a c i ó n : 
a) Pe t i c ionar io : Iberduero, S. A., 
D i s t r i b u c i ó n L e ó n , con d o m i c i l i o en 
L e ó n , C/ . L e g i ó n V I I , n ú m . 6. 
b) L u g a r donde se va a establecer 
la i n s t a l a c i ó n : Valderas, Bodega Co-
operat iva. 
c) F i n a l i d a d de l a i n s t a l a c i ó n : 
A tende r la demanda de e n e r g í a e léc-
t r i ca de l sector. 
d) C a r a c t e r í s t i c a s p r inc ipa les : U n 
centro de t r a n s f o r m a c i ó n , t i p o i n -
temperie , sobre dos apoyos de hor-
m i g ó n armado con t ransformador t r i -
f ás ico de 100 k V A . , tensiones 13,2 k V / 
230-133 V. , que se i n s t a l a r á en la 
C/ . Bodega en la local idad de V a l -
deras ( L e ó n ) . 
e) Procedencia de mater ia les : Na-
cional . 
f ) Presupuesto : 400.848 pesetas. 
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Lo que se hace p ú b l i c o para que 
pueda ser examinado e l anteproyec-
to (o proyecto) de la i n s t a l a c i ó n en 
esta D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de l M i n i s -
terio de Indus t r i a y E n e r g í a sita en 
calle Santa A n a , n ú m . 37, de L e ó n 
y formularse, a l m i s m o t i empo y por 
duplicado, las reclamaciones que se 
estimen oportunas en e l plazo de 
treinta d í a s contados a p a r t i r de l s i -
guiente a l de la p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio. 
León , a 9 de j u l i o de 1979.—El De-
legado Prov inc ia l , M i g u e l Casanueva 
Viedma. 
3571 N ú m . ' 1 5 3 4 . — 1 . 0 2 0 p í a s . 
SECCION DE MINAS 
La D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l : de l M i -
nisterio de Indus t r i a y E n e r g í a de 
León hafce saber que han, sido cadu-
cados los expedientes de c o n c e s i ó n 
de e x p l o t a c i ó n der ivada de los p e r m i -
sos de i n v e s t i g a c i ó n , cuyos datos se 
indican, por renuncia de sus t i tu lares . 
N o m b r e : " V i l l a m a n í n " . 
N ú m e r o : 13.329. 
H e c t á r e a s : 91. , 
M i n e r a l : H i e r r o . 
T é r m i n o s munic ipa les : Rediezmo y 
C á r m e n e s . 
T i tu la res : D . J o s é R a m ó n L ó p e z 
D í a z , D , M a n u e l G o n z á l e z Gar-
c ía y D . M a n u e l P r i e to G a r c í a -
T u ñ ó n . 
Fecha de caducidad: 30 de m a y o 
de 1979. 
Nombre : " V i l l a m a n í n - 2.a frac-
c ión" . 
N ú m e r o : 13.329 bis. 
H e c t á r e a s : 91. 
M i n e r a l : H i e r r o . 
T é r m i n o m u n i c i p a l : Rediezmo. 
Lo que se hace p ú b l i c o , declaran-
do franco e l ter reno comprendido en 
su p e r í m e t r o , excepto para sustancias 
reservadas a favor de l Estado, no 
a d m i t i é n d o s e nuevas solicitudes has-
ta que sea convocado e l concurso a 
que se refieren los a r t í c u l o s 53 y 64 
de la L e y de Minas de 21 de j u l i o 
de 1973. 
León , 24 de j u l i o de ,1979.+-E1 De-
legado Prov inc ia l , M i g u e l Casanueva 
Viedma. 3613 
La D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de l M i -
nisterio de Indus t r i a y E n e r g í a de 
León, hace saber que han sido can-
celados los expedientes de los per-
misos de i n v e s t i g a c i ó n que se c i tan , 
con e x p r e s i ó n de l n ú m e r o , nombre , 
d i n e r a l , c u a d r í c u l a s , t é r m i n o s m u n i -
cipales, pe t ic ionar io y fecha de can-
celación de cada expediente : 
.13.840, 3.a Cofiñal , c a r b ó n , 10, Pue-
bia de L i l l o , R e y é r o y B o ñ a r , ( L e ó n ) , 
P* Laude l ino S á n c h e z G a r c í a , 18 de 
^ n i o de 1979. 
13.841, J u l i o I I L c a r b ó n , 3, Va lde -
r rueda ( L e ó n ) y Guardo (Palencia), 
Carbones de l Puerto, S. A . , (Carpusa), 
18 de j u n i o de 1979. 
13.856,- 4.a Cofiñal , c a r b ó n , 26, Pue-
bla de L i l l o y B o ñ a r ( L e ó n ) , don L a u -
del ino S á n c h e z G a r c í a , 18 de j u n i o 
de 1979. 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
ne ra l conocimiento. 
L e ó n , 27 de j u l i o de 1979.—El De-
legado Prov inc ia l , M i g u e l Ó a s a n u e v a 
Viedma . , 3615 
Administración Municipal 
A y u n t a m i e n t o de ' 
Pcmferrada 
Por D. A n g e l Castro*Blanco, actuan-
do en su propio nombre y representa-
c ión , se ha solicitado l icencia mun ic i -
pa l para l a apertura y puesta en fun-
cionamiento de taller de c a r p i n t e r í a 
m e t á l i c a , con emplazamiento en Ca-
m i n o Gaiztarro, n ú m , 56. ' , • 
L o que se hace p ú b l i c o , en cum-
p l i m i e n t o de l o preceptuado en, el 
a r t í c u l o 30 de l Reglamento de A c t i -
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de nov iembre de 
1961, a ñ n de' que, quienes se con-
sideren afectados de a l g ú n modo por 
la ac t iv idad de referencia, puedan 
formula r , por escrito, que presenta-
r á n en l a S e c r e t a r í a d e l A y u n t a m i e n -
to, las observaciones pert inentes, Üu-
rante e l plazo de diez d í a s h á b i l e s . 
Ponferrada, 27 de j u l i o de 1979.— 
El Alca lde , J o s é Carretero Rubio . 
3630 N ú m . 1547 - 460 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Izagre 
Por D . Laude l ino M i g u é l e z Her re -
r o en p rop io n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n 
se ha solicitado l icencia m u n i c i p a l 
para la i n s t a l a c i ó n de una nave para 
c r í a , r e c r í a y cebo de ganado por-
cino en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de Iza-
gre, a l pago de las Maruchas, en par-
cela que l i nda a l N . y E., con d o ñ a 
Engracia M u ñ o z G a r c í a ; S., con don 
Indalec io Paniagi ia A r g ü e l i o , y O., con 
d o ñ a Aidorac ión H e r r e r o P é r e z . 
Por D . Lorenzo Panlagua Puertas 
en p rop io nombre y r e p r e s e n t a c i ó n 
se "ha sol ici tado l icencia m u n i c i p a l 
para la i n s t a l a c i ó n de una nave para 
c r í a , r e c r í a y cebo de ganado porc i -
no si tuada en e l t é r m i n o m u n i c i p a l 
de Izagre, a l pago de Calaberas, a l 
p o l í g ó n o 6, parcela n ú m e r o 81, que 
l i nda a l N . , con D . V i c t o r i n o Panla-
gua F e r n á n d e z ; S., con D . E m i l i a n o 
G o n z á l e z L ó p e z , D . Santiago G o n z á -
lez L ó p e z y d o ñ a N a t i v i d a d P é r e z 
Ruano ; E., con d o ñ a Juana P é r e z 
Ruano, d o ñ a N a t i v i d a d P é r e z , don 
M á x i m o G o n z á l e z , d o ñ a A d e l f a Pa-
nlagua y d o ñ a F i l i b e r t á Crespo, y 
O., con carretera de Adanero a G i -
j ó n . , 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m p l i -
m i e n t o de l ar t . 30 de l Reglamento de 
Ac t iv idades Molestas, Insalubres, N o -
civas y Peligrosas de 30 de n o v i e m -
bre de 1961, a fin de que quienes se 
consideren afectados de a l g ú n mo do 
por las actividades de referencia, 
puedan f o r m u l a r por escrito ante l a 
S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o durante 
diez d í a s las observaciones p e r t i -
nentes. 
Izagre a 24. de j u l i o de 1979.—El 
Alca lde ( i legible) . 
3607 N ú m . 1543. -880 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Quin tana d e l M a r c o 
Aprobados por la C o r p o r a c i ó n M u -
n i c i p a l de m i Presidencia, en s e s i ó n 
ex t raord inar ia d e l d í a 21 de l actual , 
los documentos que a c o n t i n u a c i ó n se 
relacionan, se ha l l an los, mismos de 
manifiesto a l p ú b l i c o en la Secreta-
r í a m u n i c i p a l y por espacio de 15 
d í a s h á b i l e s , para que por los i n t e -
resados sean examinados y presentar 
las reclamaciones que crean p e r t i -
nentes. 
DOCUMENTOS QUE SE RELACIONAN 
1. —Expediente sobre contr ibuciones 
especiales para la p a v i m e n t a c i ó n de 
la calle p r i n c i p a l de Quin tana ( p r i -
mera fase). 
2. — P a d r ó n sobre e l impuesto de 
c i r c u l a c i ó n de v e h í c u l o s j para e l a ñ o 
1979 actual. 
3. "—Padrón de a rb i t r ios mun ic ipa -
les sobre p r e s t a c i ó n personal, b ic ic le-
tas, perros, ganado vacuno, asnal, ca-
ba l la r y mu la r , carros, remolques, 
d e s a g ü e de canalones, lanar y en t ra -
da de carruajes para e l presente a ñ o 
de 1979. 
Quin tana de l Marco, 24 de j u l i o de 
1979.—El A lca lde ( i legible) . 3626 
Administración ¿e Justicia 
mmm mmmi n mimm 
D o n J e s ú s Humanes L ó p e z Secreta-
r i o de Sala de la Aud ienc i a T e r r i -
t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
Cer t i f ico : Que en e l r o l l o n ú m e r o 
587 de 1978, referente a los autos de 
que se h a r á m é r i t o , se ha dictado p o r 
la Sala de lo C i v i l de esta A u d i e n c i a 
T e r r i t o r i a l , l á sentencia cuyo enca-
bezamiento y par te disposi t iva son 
como sigue: , 
Encabezamiento.—En la c iudad de 
V a l l a d o l i d a catorce de j u l i o de m i l 
novecientos setenta y nueve ; en los 
autos de menor c u a n t í a procedentes 
de l Juzgado de P r i m e r a Ins tancia d e l 
de l D i s t r i t o n ú m e r o uno de los de 
Ponferrada, seguidos entre partes, de 
una como demandante por d o ñ a A l -
ber t ina A l v a r e z F e r n á n d e z , m a y o r de 
edad; v iuda , s in p r o f e s i ó n especial y 
vecina de Dehesas, representada p o r 
el Procurador D . M a n u e l Monsa lve 
4 
Monsalve y defendida por e l Le t rado 
D . A d o l f o Velasco Ar ias , y de otra 
como demandados por d o ñ a Manuela 
A l v a r e z F e r n á n d e z , n iayor de edad, 
soltera, p ropie ta r ia y vecina de De-
hesas, representada por e l Procura-
dor D . J o s é M a r í a Ballesteros B láz -
quez y defendida por e l Let rado don 
Severino Sabugo F e r n á n d e z y d o ñ a 
Manuela A lva rez F e r n á n d e z , mayor 
de edad, casada y vecina de Pon-
ferrada, que no ha comparecido ante 
esta Super ior idad por lo que en cuan-
to a la misma se han entendido las 
actuaciones en los Estrados de l T r i -
bunal , sobre d e c l a r a c i ó n de derechos 
y otros ex t remos; cuyos autos pen-
den ante este T r i b u n a l Superior en 
v i r t u d del recurso de a p e l a c i ó n in ter -
puesto por la , demandada d o ñ a M a -
nueiav A lva rez F e r n á n d e z , a l cua l se 
a d h i r i ó poster iormente la demandan-
te contra la sentencia que con fecha 
cuatro de nov iembre de m i l nove-
cientos setenta y ocho, d ic tó el ex-
presado Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos:. Con-
ñ r m a m o s en su to ta l idad la- senten-
cia apelada y no hacemos especial 
i m p o s i c i ó n de las costas procesales 
causadas en este recurso. — Así por 
esta nuestra s e ñ t e n c i a de la que se 
u n i r á cer t i f icac ión l i t e r a l a l r o l l o de 
•Sala y cuyo encabezamiento y parte 
disposit iva se p u b l i c a r á n en e l BOLET 
TIN OFICIAL de la p rov inc ia de L e ó n 
por la incomparecencia ante esta Su-
per io r idad de la demandada y apela-
da d o ñ a Manuela A lva rez F e r h á n d e z , 
lo pronunciamos, mandamos y firmá-
mos.—-Isaac F e r n á n d e z — J o s é G á r c í á 
A r a n d a . — G e r m á n Cabeza.—Rubrica-
d o s . — P u b l i c a c i ó n — L e í d a y publ ica-
da fue la anter ior sentencia por e l 
Sr. Magis t rado É o n e n t e que en ella 
se expresa, estando celebrando ses ión 
p ú b l i c a la Sala de lo C i y i l de esta 
Audienc ia T e r r i t o r i a l en el d í a de 
hoy de que certifico como Secretario 
de S a l a — V a l l a d o l i d a catorce de j u -
l io de m i l novecientos setenta y nue-
v e — J e s ú s Humanes.—Rubricado. 
L a anter ior sentencia y su p u b l i -
cac ión , fueron l e í d a s a las partes en 
e l mismo d ía y notificada al s iguien-
te, as í como en los Estrados del T r i -
buna l . Y para que lo ordenado ten-
ga lugar, expido la presente en V a -
l l a d o l i d a dieciocho de j u l i o de m i l 
novecientos .setenta y - n u e v e . — J e s ú s 
Humanes López . 
N ú m , 1542—1.680 pía?. 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
• n ú m e r o uno de Ponferrada 
Don Modes tó - P é r e z R o d r í g u e z , 
P . P. Juez de I n s t r u c c i ó n n ú m e r o 
uno de esta ciudad 'y par t ido de 
Ponferrada. 
Hace p ú b l i c o que en las di l igencias 
preparatorias n ú m e r o 44/78, s o b r é 
c o n d u c c i ó n i lega l , cont ra M a n u e l Es-
teban M a r t í n e z Pes t aña^ vecina / de 
esta ciudad. A v d a . del Bierzo, n ú m e -
r o 200 - 6 . ° - B , y para la efect iv idad 
de las responsabilidades civiles, se 
e m b a r g ó como de la propiedad de d i -
cho penado y sé sacan a p ú b l i c a su-
basta por p r i m e r a vez, t é r m i n o de 
ocho d í a s y bajo e f t ipo de t a s a c i ó n , 
lo s iguiente : • -
"Una motocicleta marca Ossa, ma-
t r í c u l a LE-4441-E, n ú m e r o d é bast i-
dor B-313095, en b u é n estado de con-
s e r v a c i ó n y perfecto funcionamiento, 
valorada en sesenta m i l pesetas, y 
depositada en e l domic i l io !del men-
cionado penado." 
E l remate t e n d r á lugar en la Sala 
de Audienc ia de este Juzgado e l d í a 
diecinueve de septiembre p r ó x i m o a 
las doce horas, a d v i r t i é n d o s e a los 
l ici tadores que para tomar par te en 
e l mismo d e b e r á n consignar p rev ia -
mente sobre la mesa de eé t e Juzgado 
el diez por ciento de la t a s a c i ó n y que 
no se a d m i t i r á n posturas que no cu-
b r a n , las dos terceras partes de su 
a v a l ú o , p u d i é n d o s e ceder el r e m a t é 
a un tercero. \ • 
Dado en Ponferrada a v e i n t i s é i s de 
j u l i o de m i l novecientos setenta y 
nueve.—Modesto P é r e z R o d r í g u e z . — 
E l Secretario ( i legible) . 
3605 N ú m . 1541.-820 ptas. 
Juzgado de D i s t r i t o 
de L a B a ñ e z a 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
Por la presente se cita a Ignacio 
A b e l l a Lobato , a J e s ú s A l b a P e ñ a m i l 
y a A n t o n i o A l b a C o m i l ó n , mayores 
de edad, solteros, vecinos de Val tu i l l e 
de A r r i b a (León ) , cuyo actual domici -
l i o se desconoce, para que el d ia vein-
t icinco de septiembre p r ó x i m o , a las 
doce horas, comparezcan ante este 
Juzgado de L a B a ñ e z a , a l objeto de 
que asistan a la c e l e b r a c i ó n del juicio 
verbal de faltas que contra ios mismos 
se t ramita , sobre hurto; p r e v i n i é n d o -
/se íes que p o d r á n hacer uso de la fa-
cul tad a que se refiere el a r t í cu lo 970 
de la Ley de Enj . Cr imina l . 
L a B a ñ e z a , 27 de j u l i o de 1979. La 
S e c r e t a r í a , ( i legible) . 3639 
Juzgado de P r imera Instancia 
n ú m e r o dos de Ponferrada 
Emplazamien to 
En v i r t u d de lo acordado por el se 
ñ o r Juez de Primera Instancia del Juz-
gado n ú m e r o dos de la ciudad de Pon-
ferrada y su part ido, en providencia 
dictada con esta fecha en a u t o s „ de 
menor c u a n t í a n ú m e r o 177 de 1979, 
seguido a instancia de D . S e b a s t i á n 
Guerrero Alvarez, mayor de edad, ca-
sado, transportista y vecino de Ponfe-
rrada, representado por el Procurador 
D. Bernardo R o d r í g u é z G o n z á l e z , con-
tra los herederos desconocidos de don 
Rosendo de la Mata de la Fuente, ve-
cino que fue de C o r b ó n del Si l y contra 
la C o m p a ñ í a de Seguros Gal ic ia , S. A . , 
con domic i l io en La C o r u ñ a , sobre re-
c l a m a c i ó n de d a ñ o s % perjuicios; por 
medio del presente edicto se emplaza 
en forma legal a los referidos herede-
ros desconocidos de D . Rosendo de la 
Mata de la Fuente, a f in de que dentro 
del t é r m i n o de nueve d í a s y tres m á s , 
comparezcan en los autos y contesten 
la demanda si lo estiman pertinente, 
bajo a p é r c i b i m i e n í o que de nb verif i -
carlo s e r á n declarados en r e b e l d í a y 
les p a r a r á el oerjuicio a que hubiere 
lugar en derecho; s ign i f i cándo le s que 
las copias simples de la demanda , y 
de los . documentos se ha l lan a su dis-
pos ic ión ' en esta S e c r e t a r í a . 
Dado é n Ponferrada, a trece d é j u l i o 
d é m i l novecientos Retenía y nueve,— 
Firma ( i legible) . — El Secretario, (i le-
gible) . 
,3591' ' N ú m . 1538—V60 ptas. 
Juzgado M i l i t a r Espec ia l • L e ó n 
Mar t í nez Parrado, H i p ó l i t o , h i jo dq 
J o s é y Petra, natural de Dehesas del 
Bierzo (León) , de. estado casado, de 
profes ión m e c á n i c o , de 23 a ñ o s de 
edad, d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en 
L e ó n , calle San M a m é s , n ú m . 10. pro-
cesado por accidente de c i rcu lac ión , 
c o m p a r e c e r á en el t é r m i n o de treinta 
d í a s ante e l ' Coronel de i n f a n t e r í a ' d o n 
Gaudencio P é r e z M a ñ e r o , Juez titular 
del Juzgado Mi l i t a r Especial de Acci-
dentes del A u t o m ó v i l de L e ó n , bajo 
apercibimiento de ser declarado re-
belde. 
Se ruega a las Autoridades civiles 
y .militares la busca y captura de dicho 
ind iv iduo , que ha de ser puesto a dis-
pos i c ión de este Juzgado. 
L e ó n , 24 de j u l i o de 1979.—Gauden-
cio Pé rez M a ñ e r o . 3596 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
L L A N O S D E A L B A 
E l Presidente de esta Comunidad 
por medio de l presente convoca a 
todos los usuarios de la misma a 
Junta Genera l ord inar ia , que se ce-
l e b r a r á en las Escuelas nuevas de 
este pueblo de Llanos de A l b a el 
d í a 19 del p r ó x i m o mes de agosto a 
las diez de la m a ñ a n a en pr imera 
convocatoria, y e l d í a 2$ del mismo 
mes y a la misma hora en segunda, 
para t ra ta r del siguiente, orden del 
d í a :v • " > , _ 
1.°—Lectura del acta anter ior y su 
a p r o b a c i ó n , si procede. 
' 2 .°—Estado de g á s t o s e ingresos qUe 
p r e s e n t a r á e l Sindicato hasta el ctfa 
de la fecha. 
3. ° - P r o y e c t o s que p r e s e n t a r á el 
Sindicato. 
4. ° - R u e g o s y preguntas de los usua-
rios- 1 / ) - ^' • . ' ' . ' ••••'' • 
Llanos de A l b a , a 20 de j u l i o ;de 
1979.—El Presidente, P r i m i t i v o 'C09í 
t i l l a . ' , r . j 
3581 N ú m . 1553--520 p ía* ' 
